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1 L’avant-propos,  deux  contributions  et  la  postface  sont  rédigés  selon  les  pratiques
d’écriture inclusive. Nous avons choisi d’utiliser le point médian pour les noms, adjectifs
et  participes  passés  dont  les  formes  féminine  et  masculine  ne  diffèrent  que  par  la
présence ou l’absence d’un -e final (les étudiant·e·s sont parti·e·s), ainsi que la barre oblique
pour les noms et adjectifs faisant apparaître des suffixes différents au masculin et au
féminin  (les  rapporteurs/teuses  sont  observateurs/trices).  Dans  les  cas  où  deux  formes
féminines sont en concurrence (chercheur/euse, chercheur·e), nous avons laissé le choix aux
auteurs/trices.
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